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    ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﺨﻁﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
  ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ /ﺝ، ﻴﺔ ﻤﺭﺠﺎﻥﺩﺭﺍ/ﺃ                                             
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺤﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻟﺩ،  ﺇﻥ: ﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﻟﻘﺩ . ﻜﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺍ ﻥﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﹼﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻷ
ﺒﺄﻋﻼﻡ ﺃﻓﺫﺍﺫ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻭﺍ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔﺤﻅﻴﺕ 
ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ـ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ـ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴﺩ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ
ﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺸﻔﺎﻫﺔ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺤﻴﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ  ،ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﺱ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺄﺍﻟﻨﺤﻭﻱ، ﺍﻟﺨﻁﺄ  ﻟﺨﻁﺄﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍ: ﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻭﻫﻲﺫﺍﺕ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻠﹼﺤﻥ، ﺯﻟﹼﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺭﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺩلﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻟﻀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﻤﺎ : ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺭﻏﺒﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼ
  ؟ﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡﻕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ؟ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭ
ﺎل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺍﻋﻭﻫﺎ ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺩﺨﺇﻨﹼ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻗﺩ  ّﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ
ﻭﺍﺤﺩ  ّﺍﻟﺒﻴﻭﺕ، ﻓﻬﻭ ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ّﺩﺨل ﻜل
      .ﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠ .ﻤﻨﺎ
ﺨﹾﻁﹶَﺄ ﻓﻼﻥ، ﺃﺫﻨﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻴﻘﺎل َﺃ ΄ﻭﻏﹶﻠﻁ ΄ﺨﻁﺊ :ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﺨﹶﻁﹶﺄ-1
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ  :ﺍﻟﺨﹶﻁﱠﺎﺀﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﹶﻁﺈ، ﻭ :َﺌﺔﹰ ﻭﺘﺨﻁﻴﺌﺎِﺨﹶﻁّﹶﺄﻩ ﺘﹶﺨﹾﻁﺴﻬﻭﺍ، 
ٌ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻤﺩ، ﻭﺨﹶﻁَﺊ ﻴﺨﹾﻁُﺄ ﻣْﺨِﻄﺊُﻴﺨﹾﻁُﺊ ﺨﹶﻁﹶًﺄ ﻓﻬﻭ ُﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ َﺃﺨﹾﻁﹶﺄ  ّﺇﻥ. 1
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻻ ﻴﻘﺎل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﻨﻤﺎ  .ﻓﻬﻭ ﺨﹶﺎﻁٌﺊ ﻤﺫﻨﺏ ﺨﹶﻁﻴَﺌﺔﹰ
ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻴﻜﻭﻥ . ﺍﻟﻐﻠﻁ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻼﻁ: ﻴﻘﺎل لﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻔﻅﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺒﺘﻘﻌﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ":ﻟﻨﺎ ﻤﺜﻼﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻓﻘﻭ
  ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎ ّﺇﻥ: ﻏﻠﻁ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭل "ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻏﻼﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ . ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ ﺒﺘﻘﻌﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﻓﺎﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل
ﺍ ﻏﻠﻁ ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻫﺫ "ﻭﻓﻴﺎﺕ"ﻗﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺫﻴﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ
ﺼﻭﺍﺒﻪ ﻭﻓﹶﻴﺎﺕ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺎﺀ، ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺀ، ﻷﻥ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻭﻓﺎﺓ ﻤﺜل ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺠﻤﻊ 
ﻻﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ، ﺃﻤﺎ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺒﻜﺴﺭ  "ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ"ﻓﺘﺎﺓ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻏﻼﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ  .2ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻤﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﺠﻤﻊ ﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ " :ﻗﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﺜﻼ
ﻏﻠﻁ ﻷﻥ ﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻓﺤﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﻤﻊ ﻓﺤﺹ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺠﻤﻊ  "ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ّﺇﻥ: ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻘﻭل. ﺠﻤﻊ ﺒﻼ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ":ﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﻘﻭﻟﻪّﻟﻘﺩ ﻋﺭ .ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﺃﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺠﺎﻥ ﻟﺩﻯ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ وﻟﮭﺬا ﻧﺠﺪ ﻣﻔﮭﻮم 3ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺎ ﺨﻁﺄ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ 
 .ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻴﺨﺭﺠﻪ : ﺍﻟﺨﹶﻁﹶْﺄ ﺍﻟﻨﱠﺤﻭﹺﻱ 1. 1
ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻜﻨﺼﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل 
ﻤﺜﻼ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ 
  ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ 
  :ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭل
  
ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻴﻤﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ : ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ 1. 1. 1
. ﻗﹸﻌﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ
ﺴﻴﺫﻫﺏﹺ ﻏﺩﺍ ﺍﻟﺴﻴﺩ :" ﺠﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻘﻭﻟﻨﺎﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ  ":ﺒﻜﺴﺭ ﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺨﻁﺄ ﻴﻘﻭل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ" ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻋﺔ ﺠﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺠﺯﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ 
ﻥ ﺠﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜ. 4ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل
: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻜﻘﻭل ﺼﺤﺎﻓﻲ ﻤﺜﻼﹰ .ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ
ﻋﺜﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﺼﻭﺍﺒﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ 
ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  .ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩ ﺘﺫﻜﻴﺭﺍ ﻭﺘﺄﻨﻴﺜﺎ 9ﺇﻟﻰ  1ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ  ﻷﻥ ﺭﺠﺎل
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ "ﺠﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻭﻯ ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻜﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤ
  ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ 
 "ﺇﻻ"، ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻊ"ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺼﻭﻟﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻤﻥ ﻨﺴﺞ ﺍﻟﺨﻴﺎل" :ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ "":ﻻ" ﻭﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻜﺎﻟﻨﻔﻲ ﺏ. 5ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻭﻯ
﴿ ﻓﹶﻼﹶ :ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﻻ"ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ " ﻤﺎ"ﻭﺠﺏ ﻨﻔﻴﻪ ﺏ
ﺃﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺴﺎﺒﻕ . 23ﺼَﺩﻕﹶ ﻭﻻﹶ ﺼﻠﱠﻰ ﻭﻟﹶﻜﻥ ﻜﹶﺫﱠﺏ ﻭﺘﹶﻭﻟﱠﻰ﴾ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺇﻥ 6.ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺫﺭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻀﻴﻑ : ﻤﺜل
  
ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ ﺼﻭﺍﺒﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﺒﺤﺙ " ﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ:" ﻨﺤﻭ
  . ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
  ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل 2. 1. 1
ﻭﺍﺘﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘ
ﻤﻘﺒﻭﻻ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ 
ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ . ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺭﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍ
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ 
  : ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
﴿ :ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﻴﺔ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﺃﻱ"ﻨﺹ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ":ﺃﻱ ﻟﻺﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ -
﴿ َﺃﻴﻜﹸﻡ : ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 011َﺃﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﹶﺩﻋﻭﺍ ﻓﹶﻠﹶﻪ ﺍَﻷﺴﻤﺎﹶﺀ ﺍﻟﺤﺴﻨﹶﻰ﴾ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ 
﴿ ﺜﹸﻡ ِﻟﻨﹶﻨﹾﺯﻋﻥ ﻤﻥ ﻜﹸِل ﺸﻴﻌﺔ : ﺃﻭﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 421ﺯﺍﺩﺘﹾﻪ ﻫﺫﻩ ِﺇﻴﻤﺎﻨﹰﺎ﴾ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ 
ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻓﺘﻘﻊ ﺼﻔﺔ ﻟﻠﻨﻜﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺃﻭ . 96َﺃﻴﻬﻡ َﺃﺸﹶﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﹺ ﻋِﺘﻴﺎﹰ﴾ ﻤﺭﻴﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻐﺎﻴﺭ " ﺃﻱ" ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ.  7ﺯﻴﺩ ﺭﺠل ﺃﻱ ﺭﺠل
ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻘﺒﻭل ﺭﻏﻡ : ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ
  .ﻜﻭﻨﻪ ﺨﻁﺄ
  ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻭﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻅﺭﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﺭﻑ":ﺤﻭﺍﻟﻲ -
ﻴل ﺍﻟﻅﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﻫﺎ، ﻓﻴﻘﺎل ﻗﻌﺩﻭﺍ ﺤﻭﻟﻪ، ﻭﺤﻭﺍﻟﻴﻪ، ﻭﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻴﺯﺍ
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ . 8ﻗﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ " ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﻀﻭﺍﹰ: "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻨﺤﻭ ﻗﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺘﺩﺨل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ
ﻜﺠﻭﺍﺯ ﺘﺴﻜﻴﻥ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺤﺫﻑ ﺍﺒﻥ، ﻭﻫﺫﺍ "ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ، 
. ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ" ﺤﺘﻰ"ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ
  :ًﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺕﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻓﺭ ﻓﻲ / ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ / ﻟﻡ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻭﻥ "
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺘﺠﺊ ﺤﺘﻰ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  .ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ
ﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﻭﺭﺍ ﻜﺎﻟﻤﺜﺎل ﻓﺎﻋﻼ ﻜﺎﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻌﻭﻻﹰ ﻜﺎﻟﻤﺜ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ . 9ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﻭﺯ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ . ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻟﻜﻨﻪ . ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ
  
ﺨﻁﺄ : ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻔﻪ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻗﻴل ﺸﺎﺌﻊ،
  .ﺸﺎﺌﻊ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺼﻭﺍﺏ ﻤﻬﺠﻭﺭ
ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ: ﺍﻟﺨﹶﻁﹶْﺄ ﺍﻟﺒﻼﹶﻏﻲ 2. 1
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻬﺫﻩ 
  .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ،
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﻤﺘﻭﺍﺯﹴ ﻤﻊ ﺨﻁ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ " 
ﺭﺅﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ  .01ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟ. ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺃﻭ ( ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ) ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﺨﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
  ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻭﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺼﻴﻎ ﻻ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻬﺠﻭ ﺯﻋﻴﻡ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺘﻤﻴﻡ 
  : ﺍﻟﺯﺒﺭﻗﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺩﺭ
  ﺍﻟﻤﻜﺎﹶﺭﹺﻡ ﻻﹶ ﺘﹶﺭﺤْل ِﻟﺒﻐﹾﻴﺘﻬﺎﹶ               ﻭﺍﻗﹾﻌﺩ ﻓﹶِﺈﻨﹶﻙ َﺃﻨﹾﺕﹶ ﺍﻟﻁﹶﺎﻋﻡ ﺍﻟﻜﹶﺎﺴﻲ ﺩﻉﹺ     
  ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻁﻴﺌﺔ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﺴﻲ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺩﺡ
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻫﺠﺎﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫ ﺍﻷﺤﺭﻯ ﺒﻪ  ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ 
  (.ﻁﻌﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﻭﺍﻟﻤ) ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  
  :ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﻋﻨﺘﺭﺓ
  ِﻟﻠﹶﻪ ﺩﺭ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺱﹴ ﻟﹶﻘﹶﺩ ﻨﹶﺴﻠﹸﻭﺍ             ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﹶﺭﹺﻡﹺ ﻤﺎ ﻗﹶﺩ ﺘﹶﻨﹾﺴُل ﺍﻟﻌﺭﺏ        
ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ " ﻗﺩ"ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻼﻡ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﺤﺭﻑ ﺎﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﻤﻜ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺱ ﻨﺴﻠﻭﺍ
  ﻤﻊ ﻓﻌل ﻤﻀﺎﺭﻉ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻌﻘل" ﻗﺩ"ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻓﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺱ ﻗﺩ ﻨﺴﻠﻭﺍ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﺩ  ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ. ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﻓﻴﻬﻡ
ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘل 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻴﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ . ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ  ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ
  .ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻓﻀﺎﺀﺘﻪ
  
  
  ﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﻁﺎﺀﻴﻘﻊ ﺍ ﻗﺩ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ-2
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﻁﺄ 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ  ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  ﺇﻥ: ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺩﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭ-1. 2
 ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺤﺩﺍﺜﻪﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ  ﺔﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ
ﺇﺫ ﺇﻥ . ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺠﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ
ﺃﻓﻀل ﻤﺜﺎل . ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎﹰ ﻴﻨﺯﺍﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻬﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ
ﻴﺭﻭﻱ "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﻤﻊ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﺒﻥ 
ﺘﺤﻔﻅ ﻤﻥ : ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ، ﻓﻘﻴل ﻟﻪ ّﺍﻟﻨﻭﻴﺭﻱ ﺃﻥ
ﻷﻥ ﻴﻠﻘﻤﻨﻲ ﺭﺠل : ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭل (ﻭﻫﻭ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﻗﺎﺌﺩ ﺠﻴﺸﻪ)ﻤﺴﻠﻤﺔ 
ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻓﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎل . ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻌﻨﻲ ﺭﺠل ﻟﺤﻨﺎ ﺒﺤﺠﺭ ﺃﺤﺏ ﺇﻟﻲ
 ﻡﻟﺤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، ﻓﻠ: ﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﻋﻨﺩﻩ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺭﻜﻡ ﻋﻁﺎﺀﻙ؟ ﻓﻘﺎل ﺃﻟﻔﻴﻥ، ﻓﻨﻅ:ﻟﻪ ﻤﺴﻠﻤﺔ
ﻜﻡ ﻋﻁﺎﺅﻙ؟ : ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ
ﻟﺤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ : ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺜﺎﻨﻴﺎ؟ ﻗﺎل: لﺃﻟﻔﺎﻥ، ﻓﻘﺎ: ﻓﻘﺎل
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ . 11ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻁﺎﺌﻪﻗﻭﻟﻪ ﻭ ﻥﻓﻜﺭﻫﺕ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﺏ ﻭﺃﻋﺭﺏ ﻓﺄﻋﺭﺒﺕ، ﻓﺎﺴﺘﺤﺴ
ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺨﻁﺄ ﺒﺤﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺠﺎﻫﻼ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ، ﻓﺎﻟﺨﻁﺄ ﻫﻨﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ 
ﻭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻀﻴﻑ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻻ ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻨﺯل ﺍﻟﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃ
ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ   ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻤﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
   .ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺤﺩﺙ ﺠﺭﺤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺍﻟﻤﻌﺒﺭ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻤﻥ ": ﻟﻐﺔ: ﺠﺎﺯﺍﻟﻤ -2. 2
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺘﺭﺨﺹ . ﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﻭل ﺠﻭﺯﺍ ﻭﺠﻭﺍﺯﺍ ﻗﺒل ﻭﻨﻔﺫ ﻭﻨﻘﻭل
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻟﻐﺔ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﻴﺠﻭﺯﻩ  ﺇﻥ. 21ﻭﺨﻔﻑ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯ
  .ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺍﻩ
ﻜﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ . ﻟﻪ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﺴﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ " :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ   
ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ، ﺴﻤﻲ ﺒﻪ : ﺃﺴﺩﺍ، ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻌل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻋل، ﻤﻥ ﺠﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ، ﻜﺎﻟﻤﻭﻟﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ
  .31ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ 
ﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒ
ﺒﺎﻟﺘﺨﻴﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻗﻌﺎ  ﻭﺃ ﻼﻏﺔ، ﻷﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒ
  
ﻫﻭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ": ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ، ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗ
  .41ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ": ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ
ﺇﻥ " :ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ 51ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻭل ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺎﺯ
  ﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻪﺸﺌﺕ ﻗﻠﺕ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺠﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺍ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻌﺎ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺠﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ 
                                           .61ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺎﺯ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺴﻤﻲ 
ﺃﻱ ﺭﺠل ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻷﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ  "ﺩﺨل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺴﺩ ":ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﺯ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺎﺯ 
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻜﺎﻥ  .ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﺎﺩ ﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﹼﻌﻡ: ﻤﺭﺴل، ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻨﻘﻠﻭﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺨﺯ ﺒﺸﻲﺀ ﺩﻗﻴﻕ "ﻓﻤﺜﻼ . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﻜﺎﻟﺸﻭﻜﺔ ﻴﺅﻟﻡ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
  .ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺇﺫ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺅﻟﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .71ﻭﺍﻟﻌﻘل
ﻭﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل . ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺎﻭﺭﻙ: ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ" :ﻟﻐﺔ :ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ-  3. 2
ﻭﺠﺎﻭﺭ ﺒﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻴﻬﻡ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ . ﺴﺎﻜﻨﻪ: ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺠﹺﻭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺠﻭﺍﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﻜﺴﺭ ﺃﻓﺼﺢ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭ. ﺘﺤﺭﻡ ﺒﺠﻭﺍﺭﻫﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺠﹺﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺭ: ﻭﺠﹺﻭﺍﺭﺍﹰ
ﻗﺩ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ .  81ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ
ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻭﺯﻥ، ﻭﻗﺩ ﻋﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﺩﻴﻤﺎ، ﻓﻤﺜﻼ ﺠﻤﻌﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺭﺴﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺴل 
  :ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  ﻙ ﻗﹶﺩ َﺃﺘﹶﺎﻫﺎﹶ َﺃﺭﺴﻠﻲ ﻟﹶﻭ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻜﹶﻘﹶﺩﺭﹺ ﻗﹸﻼﹶﻤﺔ ٍ               ﻤﻥ ﺤﺏﹺ ﻏﹶﻴﺭﹺ   
ﻷﻥ ﺨﺭﺏ  ﺒﺩل ﺨﺭﺏ" ﻫﺫﺍ ﺠﺤﺭ ﻀﺏ ﺨﺭﺏﹴ:"ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ
: ﺨﺭﺏﹴ )ﺼﻔﺔ ﻟﺠﺤﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ  ﻀﻴﻕ ﺠﺩﺍ، ﻓﺎﻟﻜﺴﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ
ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﺭﻭﺭ ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺠﺭﻩ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ 
  (ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﻤﺤل ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
  :ﺔ ﺤﻤل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻗﻭل ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠ 
  ﺍﻟﻠﱠﺤﻡﹺ ﻤﻥ ﺒﻴﻥﹺ ﻤﻨﹾﻀﺞﹴ            ﺼﻔﻴﻑﹶ ﺸﻭﺍﺀ ﻭﻗﹶﺩﻴﺭﹴ ﻤﻌﺠٍل ُﻓﹶﻅﹶلﱠ ﻁﹸﻬﺎﺓ    
  
، ﻷﻨﻪ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﺜﺎﻥ ﻻﺴﻡ  ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺩل ﻗﺩﻴﺭﹴ ﻓﺎﻷﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﻗﺩﻴﺭ
ﻗﻭل ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﻀﺞ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ، ﻭ
  :ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ
  ِﻓﻲ ِﺑَﺠﺎٍد ﻣﺰﻣﻞٍِ ِﻓﻲ َﻋَﺮاِﻧﯿَﻦ َوْﺑِﻠِﮫ                     ﻛِﺒﯿﺮ أَﻧﺎٍس ًﻜﹶَﺄﻥ ﺸﹶﺒﹺﻴﺭﺍ           
  .، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻤﺠﺭﻭﺭ"ﺒﺠﺎﺩ"ﻹﺘﺒﺎﻋﻪ ل ، إﻧﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺰﻣٍﻞاﻷﺻﻞ أن ﯾﻘﻮل ﻣﺰﻣُﻞ
ﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭ: ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل  
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺤﺭﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭﻩ
ﻭﻻ  ُﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻴﻙ ﻀﺭﺭ: ُﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺭ. ﻜﺎﻟﻀﺭﺓ ":ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ- 4. 2
ﻭﺭﺠل ﺫﻭ ﻀﺎﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻱ ﺫﻭ ﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻗﺩ . ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻻﻀﺭﺓ ﻭﻻ ﻀﺎﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﻡ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ، ﺘﻘﻭل : ﺍﻟﻠﻴﺙ.ﺍﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺃﻟﺠَﺊ ﺇﻟﻴﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ . 91ﺤﻤﻠﺘﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ، ﻭﻗﺩ ﺍﻀﻁﺭ ﻓﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ
ﻴﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓ
ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺸﻌﺭ ": ﻗﺎل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ. ﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﻭﺤﺫﻑ ﻤﺎ ...ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺼﺭﻑ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﺨﺭﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ . 02ﻻ ﻴﺤﺫﻑ
  .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻭﺯﻥ
ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺃﺼل ﻤﻬﺠﻭﺭ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ : ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ
ﻟﻴﺱ ﻤﻭﻀﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﺯﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻟﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺩﻋﻭ . ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻁﺄ ﻓﻬﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ "ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺄ، ﺤﻴﺙ
  12ﻭﺘﻌﺩﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻪ
ﻭﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎل، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻌﺩﻭل، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻟﺩ
 ُﻋﺩَل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻌﺩل": ﻭﺭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻌﺩل - 5. 2
ﻭﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻌﺩل ﻭﻻ . ﻭﻋﺩل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺩﻭﻻ، ﺭﺠﻊ. ﺤﺎﺩ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺠﺎﺭ: ﻋﺩﻻﹰ ﻭﻋﺩﻭﻻﹰ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﺫﺍﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ . 22ﻭﻋﺩل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻤﺎل. ﻤﻌﺩﻭل ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ . ﺙﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻟﻘﺩ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴ
ﻤﺎل، ﻭﻴﻘﺎل ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ : ﻟﻌﺩﻭل ﻤﻥ ﻋﺩل، ﻴﻌﺩل، ﻋﺩﻻ ﻭﻋﺩﻭﻻﺍ": ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ .  32 ﺤﺎﺩ=ﻋﺎﺩل ﻋﻨﻪ . ﺤﺎﺩ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺭﺠﻊ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ . ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
  :ﺃﻥ ﻨﻤﺜل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭل ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻱ
  
  ﻁﹶﻌﺕﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺭﻭﻴﺩﺍﹰ               ﻻﹶ ﺍﺨﹾﺘﻴﺎﻻﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﻓﹶﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺴﺭ ِﺇﻥ ﺍﺴ   
ﺜﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﺴﻁﻌﺕ ﺒﺩل ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ . ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻥ
ﻭﻥ ﺘﺎﺀ ﻭﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺭﺓ ﺒﺩ
ﺍﻟﻜﻬﻑ . ﴿ﻓﹶﻤﺎﹶ ﺍﺴﻁﹶﺎﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻅﹾﻬﺭﻭﻩ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﹶﻁﹶﺎﻋﻭﺍ ﻟﹶﻪ  َﻨﻘﹾﺒﺎ﴾: ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺔﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻁﺎﻉ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻁﺎﻋ. ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻫﻨﺎ ﺼﻭﺘﻲ. 79
ﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻓﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺩﻭﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺒﻴ
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺸﻘﺔ
  :ﻭﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ
  ﺨﹶﻠﹶﺕ ﺍﻟﺒﹺﻼﹶﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﹶﺯﺍﻟﹶﺔ ﻟﹶﻴﻠﹶﻬﺎ                   ﻓﹶَﺄﻋﺎﻀﻬﺎﻙ ﺍُﷲ ﻜﹶﻲ ﻻﹶ ﺘﹶﺤﺯﻨﹶﺎ    
ﻙ ﻓﺄﻋﺎﻀﻬﺎ: ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻊ  ":، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ"ﺃﻋﺎﻀﻬﺎ ﺇﻴﺎﻙ"ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ 
 :ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل "ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻜﺎﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  42. ﻓﺄﻋﺎﻀﻜﻬﺎ ﺍﷲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻐﻴﺭﻩ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺠﺎﻫل ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ . ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ
ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ 
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻴﻥ
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺼﻭﻟﻬﺎ
ﻟﻸﺨﻁﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  ﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ: ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ -  2. 2
  :  ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻓﻲ  ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ: ﺍﻟﻠﱠﺤﻥ ﻭﺍﻟﻠﹶﺤﻥ ﻭﺍﻟﻠﹼﺤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠّﱠﺤﺎﻨﻴﺔ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻠﹼﺤﻥ-1. 2. 2
ﻟﻠﹼﺤﻥ : ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺒﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻩ. ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﺩ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻟﺤﻥ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻱ ﺃﺨﻁﺄ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺎﻟﻠﺤﻥ : ﺴﺘﺔ ﻤﻌﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻴﻘﺎل ﻤﻨﻪ ﻟﹶﺤﻥ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻴﻠﹾﺤﻥ ﻟﹶﺤﻨﺎ، ﻓﻬﻭ 
ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻠﹼﺤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ. 52ﻟﺤﺎﻥ ﻭﻟﺤﺎﻨﺔ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻫﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻓﺎﻟﺠﻠﻲ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﻅ ﻭﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ  ":ﺠﻠﻲ ﻭﺨﻔﻲ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﹼﺤﻥ ﻗﺴﻤﺎﻥ   
ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺨﻔﻲ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﻔﻅ ﻭﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨل ...ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
ﻜﺘﻜﺭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻥ . 62 ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  
  ﻀﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ ﺃﻭ ﻜﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻟﺤﻥ ﺠﻠﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ
  ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻴﺭ( ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ) ﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺍﻟﺒﹺﺭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤ( ﺒﻀﻡ ﺍﻟﺒﺎﺀ)ﻓﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺒﺭ ﻤﺜﻼ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﺤﺭ، ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻗﺒل ﻫﻭ  (ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺀ) ﻭﺍﻟﺒﺭ
ﻓﻲ ﻟﻔﻅﺔ ﺭﻤل، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻻ  (ﺭﺭﺭ)ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﺤﻥ ﺨﻔﻲ، ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ ﻤﺜﻼ  ًﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺃﺩﺍﺀ
ﺃﻱ  ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، .ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ
 ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺭﺏ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ 
ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻱ ﻫﻭ  ":ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﺤﻥ ﻴﻘﻭل
ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻠﺤﻥ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ. 72ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺸﻲﺀ  ﺇﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻓﻲ. ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻁﹼﺭﺩ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻤﺌﺯﻭﻥ ﻤﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻤﺴﺘﻘﺒﺤﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺄﻤﺭ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ  .ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ
ﺜﻡ ﻓﺴﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻟﻤﻀﺭ، ﻭﺴﺏ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺼﺎﺭ ": ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ
  ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺃﻴﻀﺎﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻓﺎﺨﺘﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﻫﺫﻩ، ﻓﺎﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻠﻜﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻟﻘﺩ ﺭﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . 82  ...ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻟﻐﺎ
 ﺍﺍﻟﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﻠﻜﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﻫﺫ
ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺎﺀ " ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺤﻤل ﺜﻘل ﻭﺯﻨﻪ: "ﺇﻥ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﻤﺜﻼ. ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺤﻤل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻤُل ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻫﻭ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺠﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻁﻨﻬﺎ  
ﻡ ﺘﹶﺭﻭﻨﹶﻬﺎ ﺘﹶﺫﹾﻫُل ﻜﹸُل ﻤﺭﻀﻌﺔ ﻋﻤﺎ َﺃﺭﻀﻌﺕﹾ ﻭﺘﹶﻀﻊ ﻜﹸلﱡ ﺫﹶﺍﺕ ﺤﻤٍل ﴿ﻴﻭ: ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ
. 2ﺍﻟﺤﺞ . ﺤﻤﻠﹶﻬﺎ ﻭﺘﹶﺭﻯ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﺴﻜﹶﺎﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﻫﻡ ﺒﹺﺴﻜﹶﺎﺭﻯ ﻭﻟﹶﻜﻥ ﻋﺫﹶﺍﺏ ﺍِﷲ ﺸﹶﺩﻴﺩ﴾
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻤُل ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﻘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ 
ﻓﺎﻟﺤﻤُل ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ  101ﻁﻪ . ﴿ﺨﹶﺎِﻟﺩﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺴﺎﺀ ﻟﹶﻬﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺤﻤﻼﹰ﴾:ﺎﻟﻰﺘﻌ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻟﺫﺍ ﻤﻥ . ﺍﻟﺜﻘل
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻀﺒﻁﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻨﻁﻘﻬﺎ ﻨﻁﻘﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻴﺯّل  ﺯّل ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﻉ ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ  ﻴِﺯلﱡ: ﻟﻐﺔ: ﺯﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ -6
ﺇﺫﺍ ﺯﻟﱠﺕﹾ ﻗﺩﻤﻪ . ﻭﺯﻟﱠﺕ ﻗﺩﻤﻪ ﺯﻻﹰ ﻭﺯلﱠ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﺯﻟﱠﺔ ﻭﺯﻟﻼﹰ. ﺯﻻًﹰ ﻭﺯِﻟﻴﻼﹰ ﻭﻤﺯﹺﻟﹼﺔﹰ ﺯِﻟﻕﹶ
ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻟﹼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ . 92ﻗﻴل ﺯلﱠ، ﻭﺇﺫﺍ ﺯلﱠ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺃﻭﻨﺤﻭﻩ ﻗﻴل ﺯلﱠ ﺯﻟﱠﺔ
﴿ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺘﱠﺨﺫﹸﻭﺍ َﺃﻴﻤﺎﻨﹶﻜﹸﻡ ﺩﺨﹶﻼﹶ ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﺘﹶﺯﹺلﱠ ﻗﹶﺩﻡ ﺒﻌﺩ : ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ، ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺃﻭ 
.  49ﺍﻟﻨﺤل. ﺜﹸﺒﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﹶﺫﹸﻭﻗﹸﻭﺍ ﺍﻟﺴﻭﺀ  َﺒﹺﻤﺎ ﺼﺩﺩﺘﹸﻡ ﻋﻥ ﺴﺒﹺﻴِل ﺍِﷲ ﻭﻟﹶﻜﹸﻡ ﻋﺫﹶﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ﴾
ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺨﻁﺄ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺇﻥ ﺯﻟﹼﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻫﻲ : ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻨﻘﻭل
  
ﻟﻜﻥ . ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺃﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺯﻟﹼﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺯﻟﹼﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
ﻴﻌﻴﺩ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻠﺨﻁﺄ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ 
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﻋﺠﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺜل :ﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﺩﻫﻡﺃﺤﻴﺎﻨ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜﹼل ﺤﺎﺠﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ : "ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﻘﻭل
ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ". ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺘﻔﻴﺩ " أو"وھﺬا ﺧﻄﺄ آﺧﺮ ﻷّن   "أو": ﻭﻟﻪﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻘ
ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﻔﺼل ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺔﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﻫل ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻫﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻤﺎ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﻠ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺯﻟﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻜﺎﺭﺘﺒﺎﻙ 
  ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎل
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺃﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺯﻟﺔ 
 ﻥﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴ" ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
ﻐﻭﻱ ﺃﻭ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻫﻔﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﺍﻟﻠ
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ... ﺍﻟﻬﻔﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺯﻟﺔ ﻟﺴﺎﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻠﻤﺎﹰ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ . 03 ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻟﺔ
ﻓﺔ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎ ﺇﻥ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ-3
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﺤﺩﺙ ﻭﻨﺎﺘﺞ 
 ﺇﺫ ﻋﺩﻴﺩﺓﺒﻬﺫﺍ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ . ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ . ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻐﺔ ﺃﺩﺏ ﻤﺤﺽ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻡ ﺒﺤﺕ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﻠﺫﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﺴﺎﻫﻤﺕ ". ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ 
ﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺴﺎﻫﻠﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺒ
ﺒﻤﺎ  13.ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﺤﺘﻰ ﺸﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﺴﺘﻔﺤل ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﺘﺩﺭﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒُﺄﻤﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻤﻴﺯ 
  .ﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡﺒﻴﻥ ﺍ
ﻟﻭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻤﻀﺒﻭﻁﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺤﺩﺜﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ  ،ﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻠﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻜﻠﻴﺎ
ﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻔﻬﻡ 
  
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ . ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻭﻩﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭ
  . ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻡ ﻭ ﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭ :ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻜل ﺠﺩﻴﺩ، ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤ
  ﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ، ﺍ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﻭ
ﺇﻥ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
  :ﻴﻤﻜﹼﻨﻨﺎ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ- 1
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ- 2
  .ﻴﻬﺎ ﻟﺤﻥﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓ- 3
  .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ- 4
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻠﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ - 5
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺘﺠل ﺃﻟﻔﺎﻅﺎﹰ، ﻗﺩ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼ
ﻟﻬﺎ ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺩﻴل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ، ﻭ
  .ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ - 7
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻭ
  :ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺃﻗﻭلﻭ
 ﻼﹶﻋﻭ ﻴﻪﻓ ﻴﺏﻋ ﻻﹶ ﻥﻤ لﱠﺠﻓﹶ       ﻼ          ﻠﹶﺩ ﺍﻟﺨﹶﺴﻓﹶ ﺒﺎﹰﻴﻋ ﺩﺠﹺﺘﹶ ﻥِﺇ
  
       :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻔﺹ
  :ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ 5991، 2ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺝ -1
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
  .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ1، ﻤﺠﻠﺩ8691: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺩﻁ -2
 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ8891: ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ: ﺘﺢ. 3ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﻁ  -3
  .1ﺝ
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ  1002ﺘﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻲ، . 3ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ،ﻁ-4
  .ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺒﻴﺎﺭﻱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﻁﺒﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺢ -5
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ. 2002
  
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
. 4ﻁ ﺎﺏ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﻴﻴﻥ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺘﺃﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺭ، ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ  -6
  .ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ 5002: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
. 1002: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺩﻁ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، -7
   .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل9991:ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﺭﺍﺠﻲ ﺍﻷﺴﻤﺭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻁ -8
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ. ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺩﻁﺼﺎﻟﺢ ﺒﻠﻌﻴﺩ، ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍ-9
، ﺩﺍﺭ 2002:ﻋﻤﺎﻥ. 1ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻁ-01
  ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ
  .ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻭ 
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